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l - GENEa,ALlTES - SIT~'tloN DU i.f~1J~IS,
Î6 zone de la Loyo, ou zone nO l du ~rais dê ltA~eby
è~t comprisê entre les collines de sables tertiaires et le cenel
~rincipal de dreine~e (v. croquis: zone hachÜr~e).
C'est une dépressiori, inondée en pe~anence p~r lèS doUx
de l'Agneby; drainée unique~ént dans sa partiè Nord par le canal
principal de drainage.
C'est cette inondation quasi permanente qui a déterminé
l.accumulation et l'évolution de la matière organique.
La végétation eGt très particulière. La forêt est ~ré­
câgeusc è ba~e de 3apùiaM et de S,ymp~onia. Les arbres ont de nOQ-
br~uGea racines aériennes, le sol n'ayant aucune consistance. Par
tach~s, on trouve des peuplements de ra~hiales.
Le climat du oarais est le climat de basse Côte d'Ivoire
forestière, défini par une température uniforwe ~6-27° et une plu-
viométrie supérieure à ~ c., répartie en 2 saisons des pluies. Le
couloir forué par cette grande dépression déter~ine un microcli~t :
~rouillards matinaux, coups de vents d'une très grande force, très
dangereux ~our les futurs bananiers.
Cette région a fait l'ohjet de plusieurs études pédolo-
giques et agronomiques
- en 4950, R. ~ortères montre l'intér~t des tourbes au point de vue
agronomique
- en 1953, F. Colcie. Daage et N. Leneuf reconnaissaient les diffé-
rentes tourbières au voint de vue pédologique.
~ en l~56, l~ COTliA n fuit un rapport iüportant sur le marais ~ux
pointsde vue topographi~ue, hydrographique et sols.
- en ~968, N. Leneu! et P. de la Souchère ont f&it l'étude péùolo-
gi~ue du tracé du drain principal et mettent au point
? • • ·1 · ..
- ~ -
une classification des tourbes et des argiles qui nous a servi pour
établir notre classification.
- A la fin de l'année 1959 et au début de 1960, 2. de la Souchère, avec
l'aide dee prospecteurs du Service des Sols, pour le co~pte de la
S.C.B., entreprend l'étude systémati~ue de la zone de la Layo. C'est
~ ~~~i~après les coupes morphologiques et les échantillons qui ont été
apportés au laboratoire de l'I.D.E.a.T. que nous avons rédigé cette
notice de la carte pédologique du ~arais.
Cette ré~ion est mise en valeur dans sa partie Nord : plantations
bananières du Nieky et noas avons fait une étude sur les tourbes culti-
vées et les tourbes vierges du ~Iaro.is dans cette région (Les tourbes
cultivées sous bananeraies et les tourbes vierges du ~~rais de l'~gneby,
par A.. :E erreud) •
À - a) Les tourbes fines
ElLes sont plus ou coins fibreuses, de couleur brune.
Sn surf~ce, on trouve un chevelu de fines racines.
Les débris végétaux sont bien décomposés.
10 teneur en argile est variable.
b) Les tourbes grossières
Elles peuvent être fibreuses ou feuilletées. Elles sont de
couleur rouge. Elles peuvent être superficielles ou profondes.
Les tourbes grossières fibreuses sont assez homogènes et compo-
sées d'une trame de fibres avec des débris végétaux plus ou moine
décomposés; elles sont toujours gorgées d'eau.
Les tourbes grossières feuilletées peuvent être plus hétérogènes,
on ..,;eut avoir un :l..~ilewent de feuilles intc.ctes. Le plus souvent cee
tourbes sont plus argileuses que les précédentes.
. ··1 ·· ·
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c) Les argiles organiques
Ce sont des argiles ~ssez fluides souf si elles sont en surfnee.
Leur couleur est gris foncé; les débris végétaux sont rares.
d) Les arèiles compactes
Ce sont des argiles de couleur claire, très ~lo$ti~ues. On les
trouve rore~ent en surface. Elles forment le sous-bassement des profila.
B - Clcssificotion par profils
Les profils observés dons les marais sont constitués por 10 super-
position de ces différentes tourbes et orgiles.
Nous ovons étudié les 8 lcyons tracés dons le mnr~is de 10 Loyo.
Ces layons sont parallèles à la route ~bou-~oi~jon, donc orientés
Est - Ouest. Ils sont é~uidistcnts de 1 ~~.
Leur longueur est variable, elle est co~prise entre l.200 et
6.0CO c. Ces layons sont numérotésàe Lo à L7 du Sud ou Nord.
Les prélève~ents ont été effectués sY8té~ctique~ent tous les 200 m.
sur tous ces layons. Ils sont n~érotés de Pi à p~ en portant du cnnol
et en se dirigeant vers les collines de sable pour les 5 pre~iers layons.
Les prélèvements sont n~érotés de L5 à L7 des collines de sable vers le
? de la Souchère a décrit les Jrofils observés et dressé les
coupes de ces 8 loyons.
Nous avons foit le synthèse de ces observntions et déduit une clas-
sification des profils observés.
· ..1...
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1er profil - tourbe fine sur tourbe grossière
L4FH
W23
o - 5 cm tourbe brun foncé fine, présence de nombreuses
radicelles
5 - 25 cm tourbe brune fibreuse fine ; n~ppe à 20 cm
25 -220 cm tourbe brune très fibreuse groasière, devenant de
plus en plus fibreuse avec la profondeur.
o - 20 cm tourbe brune foncée fine avec des radicelles nom-
breuses
20 40 cm tourbe brune feuilletée fine nappe iL 25 cm.
40 60 Cta tourbe brune fibreuse
60 -11n CUl tourbe brune foncée fibreuse grossière
11)0
-220 CG tourbe rougeâtre fibreuse grossière.
2è~e profil - tourbe grossière profonde
o EO co eou et chevelu radiculaire
20 -280 cm tourbe brune fibreuse grossière devencnt de plus en
plus fibreuse ûvec l~ profondeur
végét~tion ~ forêt ciorécngeuse àense - rophias douinant.
3ème profil - tourbe grossière feuilletée
L522 o SO cm eau - feuilles eortes
.... L5P3
aD -120 Cg tourbe br~~ fibro-feuilletée grossière
120-2S0 cm tourbe brune feuilletée grossière
o - 80 C~ tourbe brune fibreuse assez fine
SO -190 C~ tourbe brune feuilletée grossière devenant fluidale
avec le profondeur




tourbe fine sur nrgile orgoniQue dont ln profondeur est
sueérieure à l m.
L0?7 0 20 cm eau et feuilles mortes
20 40 cm tourbe brune, fibreuse
40 60 cm tourbe brune fibreuse grossière
60 90 cm tourbe brune feuilletée fine
90 -ilÛ c~ idem, devient fluidale
LlO -140 cm tourbe brune foncée fine argileuse
140 -~60 cm argile organique gris foncé
160 -~ÛC cm ~rgile gris clair plastiqué
~JO -2~O cm argile organique gris foncé
o - ~O c~ eau et feuilles mortes
~O 40 cm tourbe brune foncée fine ~élangée à des feuilles
;Iiortes
40 - 6D cm tourbe brune fine
6G -120 Cill tourbe argileuse gris foncé fibro-feuilletée fine
~ZO -440 cm argile organique gris foncé fluidale
140 -2~O cm argile organique ~ris foncé plus compacte avec débris
de bois en profondeur
5ème profil - tourbe fine ou argileuse sur argile organique dont la
profondeur est inférieure à l m.
L2P4 0 3D cm eau et feuilles mortes
80 60 cm tourbe noire très fine, présence de radicelles et de
feuilles
60 - 80 cm tourbe argileuse gris foncé
SC -120 cm argile organi~ue gris foncé peu plastique avec des
agrégats noirs
120 -440 cm tourbe argileuse noire
140 -170 cm argile organique noire peu plastique
170 -220 cm tourbe brune fibro-feuilletée plue ou moins grossière




o - 30 c~ eau et feuilles oortes et nombreux débris végétaux.
30 - 50 cm tourbe fine brune avec feuilles mortes
50 - 70 cm tourbe argileuse gris foncé, ~résence de quel~ues
petits agrégats, feuilletée fine
70 -14D cm argile organi~ue gris foncé avec de nombreux agré-
gats, ~résence de quelques débris végétaux, légère-
ment feuilletée
l40 -2~O cm argile organique gris foncé avec débris de bois
grossier peu plastique.
6è~e profil - tourbe fine ou argile organique sur argile compacte
o - 15 cm eau, feuilles mortes et débris végétaux
15 3ù cm tourbe brune fine, présence de racines de raphia et
radicelles
., ....
- 50 cm argile organique gris foncé faiblement plastit;lue<Jv
50 -100 cm argile grise blanchâtre kllasti'iue avec tacnes diffuses
100 -HO cm argile organique grise avec agrégats
Lû -150 cm tourbe brune fibreuse très fine, présence de bois.
o - 20 cm feuilles de raphia, chevelu radiculaire feutré -
nappe à. 20 cm
20 - 40 cm tourbe noire fine avec présence de quel~ues agrégats
et racines
40 - 50 c~ argile organique noire, présence de quelques agré-
g~ts et racines
50 - SO cm argile gris plastique avec taches diffuses plus
~,~~~~~ avec la profondeur - légèrement sable fin
• Co #Ullca_e
90 -lOG cm sable fin gris beige à. taches marron et poches
d'argile mica~ée
lOG -13D cm sable moyen gris blanchâtre ~ica~é, puis impéné-
trable à la sonde.




Â - Sur tous les layons prospectés, nous retrouvons les différents
profils cités plus haut, dans l'ordre suivant, en partant des collines de
sable tertiaire :
Tourbe fine sur tourbe grossière
Tourbe grossière fibreuse ou feuilletée profonde
Tourbe fine ou argileuse sur argile organique à plus d'l m. de profondeur
Tourbe fine ou argileuse sur argile organique à moins d'l m. de profondeur
Tourbe fine ou argile organique sur argile compacte (non organique).
La cartographie a été facilitée par cette disposition et rendue ainsi
plus précise.
Dans la partie Nord, nous ne retrouvons pas les deux derniers profils
cités.
Dans la partie Sud, entre les layons 0 et l, nous avons un sous-
bassement sableux presque toujours présent et une hétérogénéité plus grande
des profils: en particulier un banc d'argile entre les bornes 88 et 89 et
des gise~ents de faluns. ~ bordure du canal, nous trouvons sous l'argile
grise plastique un sable fin oicassé compact (90 %de sable fin).
B - Si nous comparons les courbes de niveau de la carte topographique
avec les limites des profils àe tourbes àistinguées, nous voyons que la sé-
paration des tourbes grossières profondes et des tourbes sur sous-bassement
argileux suit à peu près la courbe de niveau de ~ m. d'altitude.
La oéparation des tourbes sur argile orgeuique à moins d'i ~. de
profondeur et celles à plus d'l m. suit la courbe de niveau de lm. d'alti-
tude.
La topographie reflète donc l'arrangement des couches de tourbes.
Les tourbières profondes reposent-elles sur un sous-bassement argi-
leuz plus profond, prolongement de celui observé dans les profils précédents ?
ou bien la couche d'argile plonge-t-elle profondément et existe-t-il un ef-
. . ·1· · .
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L'aménagement de cette veste zone peut dépendre de la position du
sous-bassement argileux qui jouera un rôle importont dans le drainage.
IV - ETUDE ANALYTIQUE
A - Etude du pE
L'analyse la plus facile est la mesure du pH que nous avons eu la
précaution de faire sur les échantillons freis.
Nous avons pu avec le grand nombre d'échantillons prélevés (un
sondage prélevé tous les 200 m. sur les 8 layons) distinguer les diffé-
rentes tourbes d'une part, les tourbes d'un même profil d'autre part, enfin
les profils le long d'un layon.
l - Nous avons distingué les classes Buiv~ntes
- tourbe fine : pli co~pris entre 4 et 4,2
tourbe grossière pH inférieur à 3,8
~rgile organique pH compris entre 4,E et 4,5
argile non organique ; pd supérieur à 4,5.
Cette classification n'est pas absolue, car le pli des tourbes est
influencé, nous allons le voir, par la tourbe ou l'argile sous-jacente.
N.B. - Les échantillons sont prélevés en règle générale aux profondeurs
suivantes ;
1 en surface de 0 à 20 cm
2 de 4C' à 50 cm
3 de 90 à 100 cm
4 de 190 à ~CG cm
La surface des profils étant très souvent inondée, ln profondeur
des prélèvements a été reportée au niveau de la tourbe.
Nous donnerons les résult~ts des analyses des profils de la surfnce
vers l~ profondeur.
. . ·1 · .·
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2 - Nous cllons donner quelques chiffres de v~leurs du po sur des
profils très différents :
u) - tourbe grossière profonde
(L3P13) : 3,62 - 3,60 - 3,68.
nous trouvons des veleurs homogènes et toujours inférieures à 3,8.
b) - tourbe fine sur tourbe grossière
(LLP~6) : 4,04 - 3,74.
DOUS observons une baisse uu pH cveç l~ profondeur, due à le présence
de tourbe grossière.




tourbe fine sur argile orgonique à. 21us d'l&J. de profondeur
•
(L4J?2) . 3,82 - 3,70 - 4,00 - 5,20..
(L4P5) 3,92 .... 4,00
-
4,~4 ... 6,14.
lu voleur du pn augmente ovec 10 profondeur et l'cppnrition de l'ar-
gile organique.
Les valeurs sont plus régulières et nOGogènes.
d)
-
tourbe fine sur c.rgile organique à. moins d'1 m. de profondeur
(L2P1) 4,û4 - 4,~v - 4,1.6 - 2,~ (débris de bois)
(L3:Pl) 5,00 - 4,30 - 4,48 - ~,5 (débi:is de bois)
(L3PJ) 4,4 - 4,4 - 4,3 - 5,2
Ica valeurs du pH sont plus élevées sur tout l'ensemble du profil
(profil homogène).
e) - tourbe crgileuse sur o.rgile compo.cte
(LiPi) : 4,5 - 4,7 - 5,8 - 6,5
ln valeur au~ente avec la profondeur très nettement ; cu niveau de
l'ergile gris clair co~pacte, on a des veleurs voisines de pH 6.
o •• / •••
.'
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f~ - argile compacte en surface
(LOP15) : 5,7 - 5,76 - 4,84
nous retrouvons des valeurs élevées en surface, puis en profondeur
le pH diminue à cause d'un niveau de sable mélangé à de la tourbe.
g) - niveau de Faluns
(LO~20) : 6,7 - 7,40
le pH est normalement très élevé, légèrement basique.
3 - Nous allons ma.intQJl8Jlt 6tudier le. dj.ftérentes "Valeurs du pB
sur toute la. longueur" d'un layon.
-al.. le la.yon a
- le pH est très significatif en surface :
si le pli est supérieur à 4,2, nous avons une tourbe fine
si le pH est inférieur à 3,8, nous avons une tourbe grossière
- en profondeur : si le pH augmente en profondeur pour atteindre des
valeurs de l'i, on a une a.rgile organique ;
si le pH reste inférieur à 4, on a une tourbe profonde.
(voir résultats de LaP3 - L3P15 - LaP17).
b) le layon 1
Nous avons en suivant les valeurs du pH une concordance assez
bonne avec les profils observés.
Mais nous n'avons pas toujours cette concordance et P. de la Sou-
chère a établi une carte du pH de la zone étudiée, où l'on distingue
différentes zones de valeur du pH.
. ..1·· ·
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B - Etude chimique
Nous avons étuQié certaines tourbes des layons 3 et 4.
Les analyses de Caroone et d'Azote total ont donné de~ réeultats
difficilement interprétables.
Il existe une classification des tou~hes basée sur le %de Matière
organique (calculé à partir du %de Carbone) - (Rapport Leneuf-De La Sou.
chère 1958).
argile compacte <10 %de ci.O.
argile organiquQ (,.. 1.0 10 de M.O.
tourbe argileuse de 40 à 52 %de ~.O.
tourbe brute supérieur à 52 ~ de ~.O.
Si nous nous reportons au tableau de chiffres ci-joint, nous re-
marquons que dans l'ensemble les résultats de Carbone et Azote et le
rapport c/N permettent de séparer les tourbes grossières des tourbes fines
et des argiles organiques, mais il y a de trop nombreuses exceptions. Ceci
est dû à la nûture de la tourbe wême qui est très hétérogène et un échan-
tillonnage valable est clifficile à rénliser.
Les tourbes grossières ont un rapport clN élevé, 26 à 30~ le. ar4
giles organiques et tourbes fines un rapport compris entre ~5 et ~O.
Les résultats cl'Azote total sont plus intéressants, ils sont beau-
coup plus homogènes et élevés :
- 1 à 1,5 %pour des tourbes grossières
- l,5 à 2 %et plus pour des tourbes fines en surface
Les résultats du Phosphore total sont très variables, O,lO %0 à
Les tourbes fines, surto~t en surface, ont des teneurs voisines de
Les tourbes de profondeur et les tourbes grossières de surfaCé ont





La teneur en phosphore semble toujours en liaison étroite ATec la
~atière organique.
La teneur en bases échangeables :
:'.'
Nous trouvons une liaison entre la somme des bases échangeables,
les autres valeurs analyti~ues, en particulier le pH, et le pourcentage de
colloides.
Les tourbes de surface ont aussi une sowme de bases échangenbles
plus élevée.
Ex 1 Profil de tourbe fine argileuse sur argile organique
En surface: S = 1,60 meq %(Ca a 4,0, Mg = 2,S6, K. 0,43, Na • 0,21)
Eu profond.: S = 3,78 meq %(Ca= 1,68, Mg :: l,72, K :: 0,29, Na- 0,09)
Si nous excluons les très fortes valeurs dues à de grosses quantités
de ~tière organique évoluée, ou exceptionnellement à des horizons de ~­
luns, la somue des bases échangeables varie entre 1 et 8 meq de tourbe
sèche.
On peut séparer 2 groupes de 1 à 5 meq %i>0ur des pli <4
5 à. 8 meq %pour des pH " 4.
~
Rapports Ca/I;;g et Na/Ca
Le rapport Ca/~g est voisin de 1, quelquefois inférieur, saut dan.
les horizons de surface où le rapport est supérieur à 1.
Le rapport Na/Ca est normale~ent assez élevé (sol de marais), sur-
tout dans la partie Sud très engorgée (v. rapport Drain principal par
N. Leneuf - P. de la Souchère)
Les oligoéléments - étude chimique d'après bibliographie
l'ravaux de Waksmann et de Forsée sur les Everglades de Floride.
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Les planteurs de la zone du Nicky ont mis en évidence une carence
en cuivre.
Si nous extrapolons les résultats des chercheurs américains, nous
pouvons avancer que la carence en oligoélé~enta la plus fréquente est celle
du cuivre (elle est corrigée par un apport de sulfate de cuivre).
Le besoin en 1m se fait sentir pour des tourbes dont le pH est relevé
fortement par brûlage ou apport d'amendement (pH> 6,0). La carence en Zinc
est moins fréquente et se wanifeste pour des pH élevés (pH> 7). La carence
en Bore par contre peut apparaître avec les grandes pluies.
C ~ Etude physique
Sur une grGnde partie des échantillons, nous avons effectué une
analyse physique complète comprenant :
une mesure des colloïdes: l'analyse grGnulométrique des tourbes étant
rendue impossible par la trop grande proportion de Matière Organique,
nous faisons un pipetagc (A + L) cosme dans ln méthode pipette Robinson,
après addition d:une forte quantité de dispersant. Nous opérons sur la
tourbe humide et les résultats sont exprimés en %par rapport à la tourbe
humide.
les mesures de perméabilité, de stabilité de la structure, d'humidité
équivalente et de point de flétris~ement (pF 3 et pP 4,2) ainsi que lee
mesures de denait~ epparente ~t réelle.
Les résultats sont exprimés en %par rapport au Volume.
De toutes ces mesures, nous déduisons :
- la Porosité totale : P
l'Eau utilisable Eu = pF 3 - pP 4,2
- la Capacité pour l'Air A = Porosité totale - pF a
la Porosité utile Pu = Porosité totale - pP 4,2
- l'indice de Structure S = 20 (2,5 + log 10 K - 0,837 log 10 ls)
.../ ...
2,5
La S '10 K EQUATION DE LI\ DROITE. DE HENlN ET MONNIER
























En portant les valeurs de 8 en abscisse et de \lPuEu en ordonnée,
on peut connaître la valeur de l'Indice général de Structure, facteur très
i~portant de la fertilité.
Deux autres indices
vent être calculés :
indice de Ressuyage et indice d'liumidité peu-
18 = 8 VPuEu
1 - Les Colloides
IR = A x log 10 K
Nous avons fa.i t. des a.nalyses de Colloides sur les. di~aes. catégarie.s
de tourbes et de profils.
a) Les classes suivantes ont été distinguées
en dessous de 6 - 7 %"de Coll~ïdes
- de 8 à 11 %de Colloides
- de 11 à 26 7b
-) 50 %
ce qui nous do~e successivement l
les tourbes grossières
les tourbes fines
les argiles organiques et tourbes argileuses
les argiles compactes
Il faut noter des exceptions, en effet on peut trouver une tourbe
grossière qui possède 10 %de Colloides ou inversement une tourbe fine avec
7 %de Colloides ; d'où l'intérêt de cette mesure pour compléter la descrip-
tion morphologique :
Ex : tourbe grossière riche en Colloïdes.
b) Exam,n des résultats pour les différents profils:
- Profils de tourbe grossière profonde
L1P21 : nous avons successive~ent des pourcentages de 5,2 -8,9 -
6, 2 - 4, 5 de la surface vers la profondeur.
· ..1...
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- rrofils de tourbe fine sur tourbe profonde grosijière
L1P23 : nous avons pour ce profil les pourcent~ges suivants, depuis
. la surface jusqu'à 2 m de profond~ur :
~O,l - 8,3 8,4 - 4,8.
-Profil de tourbe fine sur argile 0tiAniaue et argile'çomRQC~
L1P5 8,2 - 13,3 - 68 - 6a,2.









213,1 - '{ 3,5
.../ ...
-Profil de tourbe fine sur sable
LO?5 : l4,5 - S,l
La Qesure des colloides totaux est intéreseante parce qu'elle peut,
soit cQnfi~er, soit compléter la description morphologique_ dlautr~. part
les résultats obtenus sont non seule~ent en relation avec les rés~tats de&
analyses chimiques, mais avec les résultats Jhysiquee : rétention en eau
par exemple.
2 - Les ~lesures physigues
Sur les layons 3 - 4 et 6, nous avons fait des tests pbysiques
(voir te..bleau).
Les conclusions suivantes ont été dégagées :
Ln Densité apparente est très faible ; nous obtenons des voleurs de
0,05 A 0,07 pour des tourbes grossières, 0,10 environ pour des tourbes fines,
0,2 à 0,3 pour des argiles organiques, 0,00 et plus pour des argiles com-
pactes. Ln Densité réelle varie beaucoup moins pour les diff~rentes tourbes ;
les valeurs sont groupées entre l,a et 1,5, pour des argiles organiques et
compactes la densité varie autour de 2,5.
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Nous avons donc une porosité totale très élevée de 75 %à 98 %.
Les valeurs de l'humidité équivalente varient de 18 à 45 %; nous
avons une Capacité pour l'Air très élevée toujours supérieure à 40 %.
L'eau utilisable qui est la valeur la plus facilement interprétable
n des vr.leurs proches de zéro pour des tourbes très grossières et supé-
rieures à 7 %environ pour des tourbes fines.
~ perméabilité est la Qesure la plus délicate et celle où l'éc4an-
tillonnage de la tourbe vu avoir le plus d'importance: les ~leurs sont
faibles et s'échelonnent de 0,1 cm/h à 9 cm/h ; les valeurs les plus fré-
quentes sont voisines de l cm/ho
L'indice
turo.le et de la.
15.
de 60 10
- de 50 60
.. - de 40 - 50
- de 30 - 40
de Structure S qui dépend de l'Indice d'Instabilité struc-
perméa.bilité nous donne des valeurs comprises entre ao et








Si nous regroupons toutes ces valeurs dans le graphique de l'Indice
Général de Structure, rs, nous pouvons partager ce grcphique en plusieurs
zones.
Les tourbes grossières se co.ractérisent par une faible capacité de
rétention pour l'eau, d'où un indice d'humidité feible, par contre l'indice
de structure est très variable (dépend de la perméa.bilité).
Les argiles organigues se caractérisent par un indice d'humidité
beaucoup plus fort, mais leur indice de structure est faible et les points
représentatifs sont dans la partie gauche du graphique •
Les argiles compactes ont de très œauvaises qualités physiques, sur-
tout un faible indice de structure.
Les tourbes fines et argileuses occupent la partie centrale ~u
··.1 .. ·
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- la porosité est voisine de 90 %(densité réelle égale à 1,4 en
moyenne. Densité apparente cocprise entre 0,10 et 0,12).
le pF 3 est nettement supérieur au pF 4,2 et le pF 4,2 a toujours
des veleurs proches de 20 %. L'eau utilisable varie de 7 à 15 %.
la Capacité pour l'air est donc plus faible que celle des tourbes
grossières ; on obtient des chiffres de 50 %.
- la perméabilité est très faible, inférieure à 1 cm/h.
l'indice de Structure est moyen, compris entre 50 et 60, da à la
faible vnleur de la pe~éabilité.
L'Indice Général de Structure est moyen, l500 environ.
- L'Indice d'Humidité est élevé, 0,5 - 0,6.
- L'Indice de Ressuyage est moyen à médiocre, 40.
- L'amélioration de cette tourbe sera obtenue par des valeurs plus
élevées de la perméabilité.
Un amendement ~er~ettra une meilleure saturation de l'argile, donc
une ~eilleure structure et ainsi une ceilleure perméabilité ; au
point de vue morphologique, cette amélioration s'observe par l'ap-
parition de gr~eaux dont la cohésion devient de plus en plus
forte.
c) - argile organique
Les caractéristiques physiques sont médiocres:
- L'indice d'instabilité structurale est élevé (2 à 3), la perméabi-
lité est très faible de l'ordre de 0,1 cm/h.
- L'indice de Structure qui en résulte est très médiocre, S varie de
30 à 10.
- ln Porosité est élevée, ainsi que l'Eau utilisable (grâce au taux
élevé de colloïdes).
On obtient :
un Indice Général de Structure mauvais (800).




- un Indice de Ressuyage très médiocre dû à la faible valeur de la
perméabilité (20 - 30).
l'argile organique de surface est goins engorgée et la ~atière orga-
nique est plus évoluée, les qualités physiques sont ~eilleures. ~i.
le point faible reste la très faible perméabilité.
L'~mélioration des argiles organiques est nécessaire, c'est la per-
méabilité qui doit être augcentée. Le dra~nage doit être plus intense
que pour les tourbes, et par les amendecents on obtiendra un horizon
de surface structuré ayant de meilleures qualités ~hysiques.
d) - argile compacte non organique
Les ca.ractéristiques physi<i,lles sont trè.s CiBouva.ises, la perméabilit.(
devient très faible, pratiquement nulle. L'indice dG structure est
faible, voisin de 30.
l'Indice Général de Structure es~ mauvais (inférieur & 300)
- l'Humidité Edaphique est très variable, environ 0,3
- l'Indice de Ressuyage très faihle (10 environ).
v - CONCLUSION - VOCATION COLTOhALE
Les profils dis~ingués dans la légende de la carte au 1/20.000 sont
ceux que nous avons décrits, puis ensuite caractérisés par les résultats
analytiques.
Cette étude analytique nous permet d'apprécier la vocation cultur~le
de ces différents profils.
1- tourbe grossière
~uand le profil est dans son ensemble constitué de tourbe grossière,
les qualités agrono~iques sont mauvaises.
L'acidité est très forte, d'autre part le pourcentage de colloldes
et d'eau utilisable est très fa.ible. La fertilité, nous l'avons vu,
est faible.
. . ·1. · ·
.il,
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Si la tourbe a en surface un %de colloides plus é1ev'~ elle pourra
évoluer plus rapidement grâce aux aQSndements et au drainage.
Clest dans ces tourbes que lion observe le tassement du sol le plue
important (plus d l 1 m.).
Les carences en oligoéléments ont été mises en évidenee pat M. Hoity
dans ces tourbières.
La. mise en valeur de ces tourbes sera donc très lente et il faut
d'abord par drainage et amendements essayer dlaméliorer leurs qualités
physiques.
Elles constituent un handicap sérieux pour les planteurs car elles
séparent les tourbières proches des sables tertiaires des tourbes sur ar-
gile ; or, le seul moyen de pénétration dans le marais se fait par les
collines de sables tertiaires.
a - tourbe fine sur tourbe grossière
Ce sont les tourbières qui ont été cultivées en premier au Nieky, en
bordure des sables tertiaires.
Lorsque le terrain drainé a subi un tassement, nous avons 20 à 30 cm
de tourbe fine. Cette épaisseur suffit à la végétation du bananier.
Les qualités physiques (rétention en eau) et chimiques sont avec les
amendements assez rapidement améliorées.
La fertilité de ces tourbes est donc moyenne pour la culture bananière.
Les cultures maraîchères pourraient aussi très bien réussir sur ces
tourbes (bordure des sables tertiaires).
3 - tourbe fine sur argile organigue
Ce sont des tourbières que des planteurs du Nieky ont exploitées en
se rapprochant du canal principal de drainage.
Les qualités agronomiques sont nettement supérieures.
Grâce au sous-bassement argileux, les tourbes ont des qualités chi-




Leurs qualités physiques doivent @tre améliorées (la pe~éabilité en
particulier) par un drainage plus intense (drains plus rapprochés) et des
amendements d'ions Ca améliorent la pe~éabilité. Cette Amélioration s'ob-
servera par la création d'un horizon de plus en plus profond de structure
grumeleuse de cohésion forte.
L'avantage de ces tourbes est la possibilité d'une plantation imm~
diate.
La profondeur de l'argile organique a évidemment une influence sur la
richesse en coll01des de la tourbe fine de surface, c'est pour cela que
nous avons séparé cette catégorie des tourbes en 2 :






D'autre part lorsque la profondeur des argiles org&DiqQ&4 est iDf4-
rieure à 1 m., noua avons un horizon d'argile compacte.
La vocation culturale est la culture bananière.
4- tourbe fine ou argile organique s~ argile compacte
La tourbe de surface acquiert rapidement de bonnes qualités p~8ique~,
et comme la richesse chimique est assez bonne, ces tourbes ont une fertili-
té bonne. De plus, le pH peut atteindre et dépasser 5.
Le point délicat est le drainage, puisque ces tourbes reposent sur
une couche d'argile pratiquement impe~éable dont la profondeur est très
irrégulière.
5 - Dans la partie Sud du marais en bordure de la route Abidjan-Dabou, nous
avons des couches sableuses dans le sous-sol ; ce~ sables miça~és ont une
granulométrie très particulière : 90 %de sable fin et ils sont très peu
pénétrables.
La valeur agronomique de ces tourbes est liée à l'épaisseur de la
tourbe fine de surface.
.../ ...
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Ces fertilités inégales sont données indépendCoDll1ent de la. poslibilité
de .drainage et de pénétration dans le marais.
ldais nous voyons que la meilleure partie du ma.rais de la Loyo eat. en
bordve du. Cana.l pr!noipaJ.~.~ona inOAdôe pEU' -CJba4ue.~e d,a..l'J.pebJ'•.
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